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István Vig (Universitá Eötvös Loránd di Budapest)  
Appunti sulla trascrizione dei nomi  
propri russi nel linguaggio della stampa . 
italian. 
0. Gor'kij, Gorkij, Gorki, Gorky, Gork'kij,  
Gorikij l per robKxú (Gor'kij), Chrusaw, Chruscev  
~~ .. 
Krúscev, Krusciov2 per Xpy~ueB- (Chruscev), Michail,  
Mikhail, Mikail, Micail 3 per iu'IUUCaYLTl. (Michail),  
Majakovskij, Maiakovski, Majakowskij 4 per MatHcOBCKirft  
(Majakovskij ), Solzenicyn, Solzenitzyn, Solzenitsin,  
Solzhenicyn, Solgenitsin, Solgenitzin, Solgenizin 5 per 
Co.nxteHM4NH (Solzenicyn), Sciolochov, Sholokov 6 per 
WO.TiOXOB ( Solochov ). Gli esempi ora citati gia. di per •  
sé sono sufficienti a spiegare la. stesura del presente  
articolo:.se ne puó infatti arguire una prassi quoti-
diana non del tutto coerente e rigorosa da una parte, 
mentre da.11'altra risúltano evidenti le difficoltá che 
si presentano nella trascrizione dei nomi propri di una  
lingua scritta con un alfabeto non latino, nel nostro  
caso di quella russa; tale problema puó riguardare tut-  
te le lingue con alfabeto non latino, con cui la cultu-  
ra italiana.ha un rapporto piú o meno permanente. La  
scelta del russo quale simbolo di tali problemi si spie-  
ga con l'influsso e la. notorietá duraturi di alcuni  
aspetti della cultura russa nel passato e nel presente,  
Vedi note. 
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e con il ruolo politico continuo e decisivo dell'U.R.R.S. 
in questo secolo. 
Ci siamo quindi prefissi di esaminare, sulla base 
di un campionario selezionato, come viene affrontato il 
problema della trascrizione nel linguaggio della stampa 
italiana .  Abbiamo omesso volutamente i nomi comuni rus- 
si occasionalmente e sporadicamente.citati per le esi- 
genze stilistiche del colore locale, concentrandoci sui 
nomi propri (di persona, titoli, toponimi) di cui non 
pochi hanno una frequenza álquanto alta, e quindi ab- 
biamo cercato di stabilire, se ci sono, delle teridenze 
nella trascrizione. 
Nello scegliere i l corpus siamo stati guidati dai 
seguenti motivi: 
la stampa nel trascrivere i nomi russi per motivi 
tecnici e culturali deve discostarsi da.11a consue- 
tudine dei libri e delle riviste specializzate, 
destinate ad un pubblico altrettanto specializ- 
zato; 
la stessa stampa é un prodotto scritto facilmente 
accessibile, con proprietá. di un uso linguistico 
tali da costituire un registro che bulge da mezzo 
di tramite tra 1'italiano colto e quello parlato, 
essendo nel contempo la.riflessione - dell'italiano 
medio o standard in costituzione. 7 Lo studio quindi 
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di alcuni aspetti del linguaggio giorna.listico 
puó esserne una spia utile. Non va inoltre sot- 
t ova .lut at o neanche l' inf lus s o. che i gi orna .li 
possono esercitare su tale costituzione; 
lá necessitá di comunicare rapidamente inf or- 
mazioni8 deve imporre una qualche consuetudine 
da seguire anche . nella.trascrizione di nomi scrit- 
ti con a .ltri alfa .beti; 
la va .stitá degli orizzonti della stampa consente 
di poter raccogliere un ma .teriale abbondante nei 
campi piu disparati. 
La. nostra . ana.lisi é stata condotta su settimana- 
li politico-culturali (l'Espresso,'Panorama )e su 
quotidiani (Avanti, 1'Unitá.). Piú che da ragioni poli- - 
tico-ideologiche, la. loro scelta é stata determinata 
da motivi di accessibilitá., oltre, beninteso, al loro 
indiscusso valore professionale. Poiché non ci siamo 
préfissi che di fissare delle tendenze, la. selezione 
del corpus doveva risultare a.déguata allo scopo sta.bi- 
lito, La base dei dati é costituita dallo spoglio del- 
le annate dell'Espresso fra iY 1980-1986, dalle anna.te 
1982, 1986 dell'Unitá., e da quella. 1986 dell'Avanti e 
del Panorama. 
Nel trattare il ma.teriale passiamo in rassegna le 
realizza.zioni grafiche di alcuni fonemi russi che, 
benché esistano anche in italiano, hanno un'articola- 
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zione, e soprattutto una distribuzione diverse, e per-
tanto delle difficoltá di trascrizione. Esse sono 
seguite da grafemi (e fonemi) the all'italiano sono  
completamente sconosciuti. Per la traslitterazione dei  
nomi russi ci siamo serviti,de 11'elenco pubblicato da  
Hadrovics--Zoltán. 9 
1.1. 3 	(z). In russo il fonema. /z/ si trova 	in tut- 
te le posizioni possibili: iniziale davanti a vocale/ 
/consonante, intervocalica, come primo/ultimo elemento 
di un gruppo consonantico mediano, fina .le. 10  In italiano 
/z/ si trova in posizione iniziale davanti a consonante  
Sonora, in posizione'intervocalica,. e come primo elemen-
to di un gruppo consonantico mediano. 11 
1.1.1. Posizione iniziale.  
1.1.1.1. Davanti a vocale: z.  
Zacharov ( 3aXapOB ) 	( Zacharov) ; 12 Zagladin 
( 3amajlral ) 	( Zagladin); 13. Zoscenko ( 30WeHKO )  
( Zoscenko ) ;14 Zemtzov ( 3eMüoB ) 	( Zemcov ); ~5 Zinoviev  
( 314HOBbeB ) 	(Zinov'ev).
16 
1.1.1.2. Davanti a consonante: z.  
Znamja ( 3Hatal) 	(Znamja); 17 /Krasnaja/ Zvezda  
/gi orn. /( j{paCHaH 3Be 3Aa ) ( Zve zda ) .18  
1.1.2. Posizione intervocalica: z,s. 
Kazan ( Ka3aKb  ) 	(Kazan' ) ; 19 Kutuzov ( KyTy3oB  
(Kutuzov) ; 2° Kutuzovski ( KyTy3oBCKEO ) 	(Kutu-  
zovskij ); 21  Bezukov ( Be 3 yXOB ) 	(Bezuchov) ;22 
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/Literaturnaja/ Gazeta. /giorn./ (I'a3eTa) 	(Gazeta); 
Talyzin ( Ta.r1N3YiH ) (Talyzin) ;? 4 Kutusov ; ?5 
Kutusovski /prospekt /; 26 Rosovski (Po3oBCxxA)  
(Rozovski j ) ; 2 ? Talysin2$ 
1.1.3. G_ ruppo consonant ico mediano.  
1.1.3.1. Davanti, a consonante: z, s. 
Grozdova ( rp03A0Ba ) 	(Grozdova) ; ~9 Izvest4a( YI3BeCTNSi ) 
(Izvestija); 30 Obraztsova.( 06pa340Ba) 	(Obra.zcova); 31  
Kuzmic ( I:y3D/Dru ) (Kuzmic); 32. Noznesensky ( 13v3riLCLfiC1aTr )  
(Voznesenskt9; 33  
Isvestia ;34 Obra.stzova; 35  Kusnetzov; 36 Nosdriov ( H03Ap6B )  
(Nozdr6v)3 7 .H03JI  
1.1.4. Posizione finale: z. 	 . 
Sojuz 0CoE03 ) 	(Sojuz). 38 
1.2.  W( A ). 	In russo il fonema /S/ si trova in 
posizione i:niziale seguita da vocale/consonante, in-  
tervocalica, come primo/ultimo elemento di un gruppo 
consonantico mediano, finale, 39 In italiano é in po- 
sizione iniziale, intervocalica, dopo n, e finale. 4O 
1.2.1. Posizione iniziale.  
. 1.2.1.1. Davanti a voca .le i s, sci/sc, sh. 
Selest (WimecT ) (elest); 41  
Sciolokov ( WUJIOXOB ) 	(  So.lochov); 42 Sciostakovic  
(I11oCTaKOBIdn ) Sostakovic ; 43  Sciugurov  (Wyi'ypoB ) (Su- 
gurov) ;44 Sciolkov (LIJBJIKUB ) (Sélkov); 45  
Scélest ; 46 	 Sceremetévo  
(WepervieTeBe ) 	(6eremetevo); 47  
2 3 
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Shatrov (WaTpOB) (Sa.trov); 48 Sholokov; 49 
Shostakovic; 50 Shurbanov ( Wyp6aHOB) 	(Surbanov); 51 
Sheremetevo ; 52 Sci linskaja ( WidaIYIHCKaR)  
(Silinskaja), 53 
1.2.1.2. Davanti a consonants: s.  
Sklovski j (WKJIOBCKId ) 	( Sklovski j ) . 54  
1.2.2. Posizione intervocalica: á, sci/sc, sh, 
sch, ch. 
Alésa (Lipka) 	(A16sa); 55 I1juga (MdIbM1IIa) ( I1' ju9a); 56 
 
Duscia 6l[yllta) 	(Dusa); 57  Nata,acia. (HaTama)  
(Na .tasa); S8 
Evtuscenko(EBTy[lleHIto) 	( Jevtusenko) ; 59 Kuibyscev  
(KytóumeB) (Kujby6ev,4 60 Katuscev (KaTyuieB) (Katusev)
;61 . 
Griscin ( TpHWitIi ) (Grisin); 62  Iliuscin ( HJIb1aiIIHIi )  
(I1' jugin); 63 Ra.tuscinskaja (PaTyWHHCKaR )  
( Ra.tusinskaj a ) ; 64  
Lopushanski j(110IIyWaR CKei ) 	(Lopusanski j); 65 Masha 
OdgWa) (Maa);66 Evtushenko  ;67 Kuibishev; 68 Vashenko  
(BaWe HK0 ) 	( Vasenko ) ; 69 Ratushinskaya; 7° 
 
Kuleschova (K)neWOBa ) 	(Kuleáova . ); 71  
Sacha (Carta) (Sasa). 72  
1.2.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.2.3.1. Da .vant i a c ons.onante : g, s, sc , sh. 
14~yskin (M1;tU]K1dH ) (My skin); 73 
Puskin ajytUKHI3) (Puskin); 74 Visnevskaja (B7dltIHeBCKaR)  
(Visnevskaja);75  
_ 73 _ 
Pusckin; 76 
Pushkin; 77 Vishnevska.j a . 78  
v 
1 . 2.3.2. Dopo consonante: s, sci. 
Marlak (MapWax) (Margak); 79 
Bolecioi (BUJIbWOP) 	(Bol'áoj); 80 Mensciov(Me HbWUB) 
~ 
(Men'aov). 81  
1.2.3.3. E lc mento centra .le in un zruppo consonan-  
tico trimembre:-si sch. 
Gorskov (ropWKOB ) ( Gorákov ); 82 Mande lstam (MaRtte.rIbWTaM  ) 
(Mandel'gtam); 83 	. 
Gorschkov. 84 . 	. 
1.2.4, Posizione finale: sh. 
Nash /Sovremennik/ /giorn./ (Ham) 	(IJag). 85 
1.3. Lj 	(C). In russo il fonema /ts/ si trove. in 
posizione iniziale.seguita da vocale/consonante, inter- 
vocalica, come prime/ultimo elemento di un gruppo con- 
sonantico mediano, finale. 86  In italiano ricorre in 
posizione iniziale seguita da vocale, intervocalica 
(geminate) davanti alla seiniconsonante j, secondo ele- 
mento di un gruppo consonantico mediano. 87  
1.3.1. Posizione iniziale.  
1.3.1.1. Davanti a vocale: z, ts, tz. 
Zerkov 	(I_0.)KuB) 	(Cerkov); 88 
`i'sarenko (4apeHKu) 	(Carenko); 89 	`l'sinev (1.),Y~HdB) 
(Cinev); 9U 
'1'zentralnija /staz./ 	( úeHTpa»7HaR ) 	(Cen- 
tral'na ja ).91 
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1.3.1.2. Davanti a consonante: ts, tz. 
Tsvigov ( L(Byu'uII ) 	(Cvigov ) ;  92  
Tzvetaeva (LjBeTaeBa ) (Cvetaeva). 93  
1.3.2. Posizione intervocalica: c, z, ts, tz. 
Kuznecov (Ky3He uoB) 	(Kuznecov); 94 	Solinicyn  
(COJIHHYIuHH ) 	( 5olinicyn ) ; 9 5 
Kuznezov; 96 Nazional /albergo./ ( HauxoHaJEb ) 
(Nacional'); 97 
Kapitsa ( Ka1INua) 	(Kapica); 98 	Solzenitsin  
( COxicexmublH ) 	(Solzenicyn); 99 
Kuznetzov; lOU  Solgenitzin, 101 
1.3.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.3.3.1. Davanti a consonante: c, z, ts, tz. 
Pjatnickij (IISiTHmuK1dft) 	(Pjatnickij ) ;
102 
Makovicki j 	(MaxoBmult0) 	(Makovickij); 103 Troc- 
 	(Tpoux0) 	(Trockij )
;104 
Scerbizkij (u0pBmuxxP ) 	(Scerbickij ); ~05 
Scerbitski ;06 	Vysotski (BuCOuKMA ) 	(Vysockij ) ;107 
Trotski ;108 
Scerbitzkij; 109  Trotzkij; 110  Vysotzkij.
111 
1.3.3.2. Dopo consonante: z, ts, tz. 
Kalzo (Kanbuo) 	(Kal' co );112 
	Solomencev ( CoJioMBHueB)  
(Solomencev) ; 113  




116  Obrastzova; 117 
Spesivtzev 	(ClIecmBueB ) 	(Spesivicev),
118 0 
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1.3.4. Posizione finale: c, z, tz. 
Terc (Tepü)  (`Perc) 
;119 
Cernogorez ( liepHoropeu ) 	 (Cernogorec); 120 
/Moskovskij/ 	Kőms omole t z /giorn. /( KOMCOMOJIeu ) - 
(Komsomolec). 121  
1.4. 11 (6). In russo il fonema /t5/ ha una di-
stribuzione piú completa di quella dell'ita.liano: si  
trova in poaizione inizia.le•seguita da vooale /consonan- 
te , interv.ocalica., come primo/secondo elemento di un 
gruppo consonantico mediano, finale. 122 In italiano e 
in posizione iniziale davanti a. vocale, intervocalica,  
e come secondo elemento di un gruppo consonantico 
mediano. 123  
1.4.1. Posizione iniziale.  
1.4.1.1. Davanti a vocale: c, ci/c, ch. 
Cechov ( ti[eXOB ) 	( Ce chov ) • 124 ~ 
Ciaikovskij ( tIattKOBCK➢Ig ) 	( Ca j kovski j ) ;125  Ciapaiev  
( vianaeB ) 	(6apa .e v) ;
12 6 
Cebrikov ( liedpHKoB ) 
	
(Cebrikov); 127 Cechov128 
Cernaiev ( IlepHaeB ) 
	
(Cernaev); 129 Cernobyl  
( llepxodxaB )  (6ernoby1' ); 130 
cfr. la forma ipercorretta Ciornoby1; 131 Cicicov  
( lhoINXUB ) (6icichov);
132 
Cheliag ( Ileasir ) 	( Ce l j ag ) ; 133 Chernoby 1134 Cher- 
vechenko ( lIepBemexxo ) 	(Cervecenko);135  
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1.4.2. Posizione intervocalica: c , ci/c, ch, tch, tsh.  
Lunacarski j ( JIyHaMapcxEP ) 	(L" unacarski j ) ; 136 
~ .. 
Pugacjova 	(IIyra4~Ba) 	(1.'ugaceva); 137  per is trascri- 
zione di ti (c ) davanti a 6 [o] v.1.11. 
Lunaciarskij; 138  
Vjaceslav (BsíLieCnaB) 	(Vjaceslav); 139 Klucevskij  
(K1l,ytieBCKmA) 	(Klucevskij ); 140 Vecernaja /Moskva/ 
/giorn./ (Bénepxasi) 	(Vecernaja); 14 1 
Patolicev (IIaTo.nxmeB) (Patolicev); ~42 Tomacinski 
(ToManxiicxxA) 	( Toma.cinski j ) ; 143 Oci /Ciornie/ /tit./  
~ 
( Ogg ) (0ci); 144 Cicicov ( ~HZmxOB ) 	(Cicichov); 145 
Pechora  ( Ile Mopa ) (Pe cora ) ; 14 6 Chervechenko ( liepBeReHKO )  
(Cervecenko); 147 
Viatcheslav; 148 
Semitshashny /sic!/ ( CeMxL1aCTHHN ) 	(Semicastnyj ),149  
1.4.3. Gruppo consonantico mediano.  
1.4.3.1. Davanti a consonante: c , ch, tch.  
Netocka 	(HeTovuta) 	(Netocka);
150  
Grechko 	(I'pexiKO) 	(Grecko); 151 
 
Gretchko. 152  
1.4.3.2. Dopo consonante: ci /c, ch, tch. 
~  
Koncialovskij (KoHManOBCKx#) 	(Koncalovskij); 153  
Bondarciuk (boNAapMyK) 	(Bondarcuk); 154  Fedorciuk  
(~eAOpnyK) 	(Fedorcuk);
155  Rodcenko (PoAtieHKO) 
(Rodcenko); 156  Dancenko (,11,aHtieHKO ) 	(Dancenko);
157 
/teatro/ Vagoncik (Ba.POHuK ) 	(Vagoncik); 158  
160 Konchalovsky; 159 Rodchenko;  
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Sofrontchuk; (Co4p0HnyK) 	(Sofroncuk). 161 
1.4.3.3. Lleme.nto centrale.di un gruppo mediano  
trimembre: c. 
Korcno j (KopjaioY[ ) 	(Korcno j )  .  162 
1.4.4. Posizione finale: c, ch, tch.  
Andreevic 	(AxRpeeBn) 	(Andreevic) ; 163  
Denisovic x~ ) 	(Denisovic  ); 164 
I 1' i c ( j/jJlb gg ) ( I 1' i ) ;165  Makar e v i c ( MSKape B1dti )  
(Makarevi. c ) ; 166  Vladimirovic ( B.~aAxnnxp oBx~ ) 
(Vla.dimirovic);167 	, 
Andreevicli; 168  Denisovich; 169  Ilich,• 170 Makare vich; 171  
Illitch; 172 Vladimiroyitch. 173 
1.5. M (j). In russo il fonema /j/ reso con AI 
si trova in posizione intervocalica, come primo ele- 
mento di un gruppo consonantico mediano, e finale. ~74  
La fonematicitá. di /j/ in italiano non é indiscussa.. 175  
Accettandolo come fonema, esso si trova in posizione  
inizia.le seguita da vocale o preceduta da consonante,  
ed in posizione intervocalica.. Nell'ortograf ia é scrit- 
to con i. 
1.5.1. Gruppo consonantico mediano.  
1.5.1.1. Davanti a consonante: j, i, y, 0. 
Da,jkal /top. /(  batixaJt ) 	• (Dajkal); 176 Ciajkovskij  
( tIaifKOBCKidt ) 	( Ca j kovski. j); 177 Micha j lovic  
Micha. lovic ) • 17S Zajkov ( 3'd~KOB ) ( Mvrxa~.noBx~ ) 	( 	j 	~ 
(Za.jkov) ; 179  Kujbyshev ( Kyih6tirneB ) 	(Kujbysev);
180 
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Mejerchol'd ( MetepxoJióA ) 	(Mejerchol'd); 181 
Baikal;  182  Ciaikovski; 183  Micha.ilovic; 184  Lai-
kov; 185 Ivloiseevic (MoRCeeBin ) 	(Mojseevic ) ;186  
Kuibishev; 187 Lomeiko ( JIOMettKO ) 	(Lomejko); 188 
Meyerchold; 189  
Ussurisk (YccypOCK ) (Ussurijsk). 190  
1.5.2. Posizione finale: j, i, y, 0. 
Niko la j aiHKOJiak ) 	( Niko la  j);191  /Ná./ Krá,sno  
/Presnej/ /teatro/ (KpaCHOfft ) 	(Kra.snoj ) ; 192  
`i'olstoj 	('roJICTOtt ) (Tolstoj );193 Urengoj /top./  
(Ypexro~t ) 	(Urengoj ) ; 194 Aleksej 	(A,~exce )  
(Aleksej) ; 195  Andrej ( AHApe#) (Andrej) ; 196 
/Dom/ IVModelej /magazzino/ QfteJle0) 	(Mode- 
le j ) ; ~97 Muzej /Narodn. 'T'vor6estva/ /museo/ ( My3e$! ) 
(I:~luzej ) ; 198 Sergej (Wpre# ) 	(Serpej );199 Ana .tolij  
( AHaTOJiv4 ) 	(Ana.toli j ) ; 
200 
Ciaikovskij (LIagKOBCKO) 	(Cajkovskij);  
• 
Dmitri j ( iaMyprpHtt ) ( Dmitrij );  202 	Dostoevskij  
(AoCTOeBCKY[Yt ) 	(Dostoevski j 
);203  Evghenij (EBreH1d )  
( Je vge ni j ) ; 204 Gorkij 	(I'opóKRO ) 	( Gor' ki j ) ;  205 
Juri j;  206  Yurij 	( IOpHk ) 	( Juri j) ;
207 
Majakovskij ( MaAxoBCxxk ) 	(Majakovskij) ;
208 
209 
Musorgskij 	 ( MycoprCKH~i ) . 	 (Musor ski g 	j ) ~ 
Trotzkij ( TpouKyp ) 	(`i'rockij ) ; 210  Voznesenskij  
( Bo3He CeHCKHti ) 	(Voznesenskij ) ;
211 
Ilovy j /Mir/ /riv./ ( HoBO ) (Novy j) ;
212  Semiciastnyj  
( Ce MkIviaCTHO ) 	( Semicastny j ) 
 ;213  
201 
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Podgornij 	( IIOArOpmdi ) 	(I.'odgor ny j ) ; 214 
Nikolaj; 215  13ere1ovoi ( EeperoBO# ) 	(Béregovoj );216 
Bolsc ioi ( bo.TlbWo# ) 	(I3ól'soj )4217-  
Tolstoi. 21S Urengoi; 219 	r Aleksei
,220  Andrei ~ 221 ~ 	 ~  ~ 	 ~ 
~ 
Sergei; 222 Dimitrii; ~ 	Georgii (heoprid ) 	(Geor- 
gij); ~~4 Novyi /Mir/225  /Port/ 226 /top./ (HoBbi# )• 
(Novyj) Nikolay; 227 Bere ovo  228 Alekse  229 Andre 230 
	
g 	y ~ 	yi 	 ~ ~ 
Anatoli; 231 Ciaikovski; 232 Dimitri; 233  Dostoevski; 234 
Evgheni; ~ 35 Juri;236 , Yuri; 237  Maiakovski; 238 
Mussorgski; 239  Trotski; 240 Novj /Mir/; 241 Podgorni; 242 
Anatoly; 243 Ciaikovsky; 244  Gorky; ~45 Mussorgsky; 246 
Voznesensky; 247  Novy /Mir/; 248 Podgorny; 249  
Semitshasny. 250 
1.6.  X 	(). E it grafema del fonema /3 /, frica- 
tive palato-alveolare, sonora. 251  
1.6.1. Posizione iniziale. 
1.6.1.1. Davanti a vocale: z, zh. 
Zukov ( 1KyKOB ) 	( Lukov ) ;252  Zivago (}ff1dBaI'0 ) . 	('Livago ) ;  253  
Zhukov; 254 Zhi{z ~~ Li ( 1H ~nry.nH ) 	(Ziguli ), 255  
1.6.2. DavanUi a consonante: z , zh. 
Zdanov ( AAaHOB ) 	( Zdanov );  256 
 
Zhdanov. 257 
1.6.2. Posizione intervocal:ica: gi.  
Serjo_ia ( Cepexca ) . 	(Ser6za)..258 
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1.6.3. Gruppo consGnantico mediano.  
1.6.3.1. Davanti  a consonante: z, zh.  
Ryzkov ( pHXKpB) 	(Ryzko-,r); 259 Breznev (FpeEHeB )  
(Breznev) ; 260  Niznij /Novgorod/ /top. /HH}KHO  
(Niznij); 261 
Ry zllkov; 262 .Sre zhnev. 263 
1.6.3.2. Dopo consonante: g, z, zh. 
264Sol enitzin ( COUeN H ) 	(Solzenicyn);  
Solzenitsin; 265 Dovzenko (ROB?ReHKO ) 	(Dovzenko );  266 
Dzerzinski ( AsepxtraHcKdi ) 	(Dzerzinski j ) ; 267 
Solzhenicyn; 268  Dzerzhinskij. 269  
1.6.4. Posizione finale: z i zh. 
Manez /mused/ ( MaHexi) (Manez); 270 
Malomuzh ( ManoMyx ) (Ma .lomuz); 271 Voronezh (BopoHeHI)  
(Voronez). 272 
1.7.  W(56). E il grafema del fonéma. /,(' /, fri- 
cativa palato-alveolare, ( velarizza .ta ) sorda. 273  
1.7.1. Posizione iniziale.  
1.7.1.1. Davanti a vocale: sci/sc, shch. 
Sciaransky ( lI(apaHCK0 ) 	( Scaranski j ); 274 
Scerbitski ( ll.(epBZUKYiP) 	(Scerbickij ); 275  
Shcherbitski. 276 
 
1.7.2. Posizione intervocalica: sci/sc, she. 
/Staraya/ Plosciad ( HJ10üja,I(b) 	 (Plo scad' ); 277 
Zoscenko ( 3c~u~eHKO ) 	(Zoscenko); 278 Roscin 
pouyui 	(Roscin ); 279 Chrusc .6 v ( Xp yweB )  
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VV-  (Chruscev); 80 e ancora Kruscev; 281  Krusciov; 282 
Tishcenko ( TmUjeHKO ) 	( TACenkO ). 283 
1.7.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.7.3.1. Dopo consoriante: c. 
vv . Kovancina ( XOBaHuaIHa ) 	( Chovanscina). 284  
1.8.  X (ch). L il grafema del fonema /x/, frica-
tiva velare, sorda. 285  
1. 8.1. Í'osizione iniziale. 
1.8.1.1. Davanti a vocale: ch, k, kh. 
Charkov /top./ ( XapKOB) 	(Charkov) ;286 
Karkov; 287 Kolodny ( X0.1I0AHbft ) 	( Cholodny j )  ;288 
Kovancina ( XOBaHUjNHa ) 	(Chovanina); 289  
Kharkov. 290 	' 
1.8.1. 2. • Davant i a consonante: ch, . k, kh. 
Chlebnikov ( XJ1e6HNKOB ) 	(Chlebnikov); 291  Chmatov 
( XMaTOB 	 ( Chmat ov ) ; 292  Chrennikov (XpeH HláKOB 
(Chrennikov); 293 Chruscev ( Xp ymeB) 	(Chrusc6v) ; 294 
Klebanov ( X.Tie6aHoB) 	(Chlebanov); 295 Kruscev; 296  
Khrennikov. 297 	 . 
1.8.2. losizione intervoca.lica .: ch, c, k, kh. 
Michail ( MNXaN.1I) 	(Michail); 298 Micha,jlovic 	 . 
( MHxaPJIOBIfiI ) 	( Michajlovic); 299 Micha .lkov (151 - 
XBJIKOB ) 	• (Michalkov);
300  Sacharov (CaXapOB) 
(Sacharov) ; 301  `.Cichonov (TIŰOHOB) 	. (Tichonov) ;302  
Cechov ( MeXOB ) 	( 6echov); 303 Sciolochov  (WOJ10X0B v 
(So1ochov) ; 304 Lopachin (11oIIaXim ) 	(Lopachin); 3
0 5 
306 Zioail;  
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Mikai1; 307 Mikailovic; 308 
~ 
Tikonov; 	Sciolokov; 31~ 
chov);3  13 
Mikhai1; 314 Mikhalkov; 315 
Tikhonov . 318 
PJLikalkov; 3 09 Sakarov; 310 
Bezukov (Fe3yXOB ) (Bezu- 
Plekhanov; 316  Sakharov ; 317 
1.8.3. Gruppo consonantico mediano.  
1.8.3.1. Davanti a consonante: ch, kh.  
Achmadulina. ( AXMaIjyJiNHa ) 	(Achmadulina) ;319 
Raohmeninov (P8XM8HHH0B) (Rachmaninov) ;320  Vachtangov  
( BaxTaxroB ) 	(Vachtangov); 321 
Akhromeev ( AXpoMeeB ) 	(Achromeev). 322 
1.8.3.2. Dopo consonante: ch, kh.  
Meyerchold ( MelepxOJibA ) 	(Mejerchol'd); 323 Vercho-  
venskij ( BepxoBeHCKHÁ ) 	(Verchovenskij) ; 3 ~4 
Archipov ( ApxmoB ) 	(Archipov); 325 
Alkhimov ( AJIJC1mv1OB ) 	(Alchimov); 326 Arkhipov. 327 
1.8.4. Posizione finale: kh.  
Bessmertnykh ( rBCCMepTHbúC ) 	(Bessmertnych); 3?8  
Dolgikh ( AOJII'1mX ) 	(Dolgich). 329 
1.9. b ('). E il segno della palatalizzazione del-  
le oonsonenti nell'ortogrefie ruses. 
1.9.1. Posizione mediana: ' ; 0.  
Astaf'ev (AcTatbeB ) 	(Astaf'ev); 33° Gor'ki 7 
( jbpbKRA ) 	(Gor'kij); 331  I1'ic ( &b;fii ) 	(I1'ic);332  
Raskol 'nikov (PaCKOJibHyIKOB ) 	(Raskol'nikov);333  
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Grin'ko ( rpxxbKO ) 	( Grin' ko); 334 
Mc ; 335  Gorkij .; 336  Mensciov• ( Mexb(nOB ) . 
sov); 337  Raskolnikov. 338 
1.9.2. Posizione finale:  ' 	0. 
Gogol' ( rorozb ) 	( Gogol' ) ; 339 
/Staraya/ Plosciad ( ILnOiqAMP ) (Plos cad' ) ; 340 Kazan 
/top./ ( Ka3aHb ). (Kazan' ) ; 341. Chernobyl, ( BepHOÓi0b ) 
(Cernobyl'); 342 
Gogo1. 343 
1.9.3. Costituiscono una categoria a sé i caai 
in cui it segno della palatalizzazione é trascritto 
con i/ij /j/y davanti ad e/6. Al principio della traslit- 
terazione si é sostituito quello della pronuncia: 
Leontiev ( ,AeOHTbeB ) 	(Leont'ev); 344  Iliic; 345  
Soloviev ; 346 Soloviov ; 347 Solovjbv; 348 Solovy ov ; 349 
(COJI0Bb8B ) 	(Solov' év); Vassiliev; 350  Vassili,  iev 
( BaCldJtbe B ) 	(Vasi1' ev) i 51 
Stavropolj (CTaBpOIIO.nb ) 	(Stavropol' ). 352  
1.10. a (ja). E il simbolo gra3ico dei fonemi 
/j/ + /a/ in posizione iniziale, dopo consonanti non 
palatalizzate e palatalizzate distinte da b, e dópo 
vocali. Negli altri casi é il grafema di /a/, preceduto 
da una consonante palatalizzata, indicandone appunto la 
palatalizzazione. 353 
(Men' - 
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1.10.1. Posizione iniziale: ja, ya. 
Jagoda ( RroAa ) 	( Jagoda) ; 354 Jakovlev .  POBJIeB )  
(Jakovlev) ; 355  Jalta ( ARM) 	(Jalta) ; 356 Jankovskij  
( HHKOBCKH# ) 	(Jankovski j) ; 357 
Yakutsk ( HKyTCK ) 	(Jakutek) ; 358  Yalta. 359  
1.10.2. Posizione interne: ja, ia, ya. 
Majakovskij ( MaRaKOBCKAR ) 	(Majakovakij ); 360 
Krasnojarsk ( KpaCHoHpCK ) 	(Kra.snojarsk) ; 361 
Pjatnickijj ( IISiTHffijKmk ) 	(Pjatnickij ) ;362  Vjaceslav 
( Bsine cJIaB ) 	( V j ac e s 1av ); 3 6 3 Zam j at in ( SaMííT IE ) 
(Zamjatin); 364 Sinjavskij ( C1diiRBCKH2 ) 	(Sinjav- 
skij );365 Poljanskij ( IIOJIRHCKa ) 	(Poljanski j ); 366 
Skrjabin ( CKpRdxH ) 	(Skrjabin); 367  Tatjana 
( TaTbíBia ) 	(Tat ' j ana); 368 
Maiakovski ( MaRKOBCKHÁ ) 	(Majakovskij ); 369 Troia- 
no~ (TpORHOBCKR# ) 	(Trojanovskij); 37° Lubianka 
/palazzo/ ( J1y6Rma ) (Lubjenka); 371 Viaceslav ; 372 
Zamiatin ; 37 3  Siniavski ; 374  Polianski ; 375  Skriabin ; 376 
Tatiana ; 377 
Zamyatin ; 378 Tatyana. 379 
1.10.3. Posizione finale: jai ia, ya, )0.  
Izvesti s g3BeCTNA ) 	(Izvestija); 
 380  Literaturna- 
~ /Gazeta/ /giorn./ ( J11dTépaTypHaR ) 	(Literatur-  
naja) ; 381  Sovietskaja /Kultura/ /giorn./ ( COBeTCKaii ) 
(Sovetskaja); 382  Advotja ( jABOTbR •) 	(Advot'ja);383 
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I1' j e ( H,Tlbíi ) (11' j a) ; 384 Vanja ( BaxR ) 
(Vanja . ); 385 Znam;ta /rivista/ ( 3ii$MR ) (Znamja); 386 
Literaturnaia /Gazeta/; 387  Sovietskaia /Rossija/ 
/giorn./; 388  Ilia; 389  Vremia /te legiornale/ ( BpeMR ) 
(Vremja); 3g0 
Kremlyovskaya Stolovaya /ne gozio/ ( KpeMtl6BaKaíi ) 
( CT0JI0BaR ) (Kremlgvskaja Stolovaja) ; 391 - Sovietskaza 
Rossiya; 392  Staraya /Plosciad/ /top./ ( CTapaR ) 
(Staraja); 393  Galya (MAR ) (Galja); 394 
Isvestia ; 395  /Sovietskaia/ Rossie.. 396  
1.11. É (5). E il simbolo grafico dei fonemi /j/ + /o/ 
se si trova in posizione iniziale, e dopo vocale. Negli 
altri casi é il grafema di /o/ indicando che la consonante 
precedente é pala.talizza.ta. 397 
1.11.1. Posizione interna: g, e 	yo, ie.  
Fgdor ( 4KAop ) 	(Fgdor) ; 398 Aksgnov (AICCeHOB ) . ( Ak- 
sénov); 399 Gorbacév ( I'0p6aR9B ) 	(Gorbacgv) ;
400 
Ala ( A.Aema ) (Ala  
(Chruscév) ; 402  Potémkin ( IIOT9MICHH) 	(Potémkin); 403 
Fedor; 404 Gorbacev; 405 Gorbatchev; 406  Kruscev; 407  
Potemkin; 408  Solovev ( Conoávb ) 	(Solov'gv) ;409 
 
Pi= ( IIöTp ) (Pgtr); 41Ö Fiodór;411 Aksionov;
412 
Gorbaciov; 413  Ponomariov (.IIoHOMapQB ) 	 (Ponoma- 
. 
	.. 
rev); 414 Krusciov; 415  Soloviov; 416 
 
Budjonnyj (ByAÖHxO) 	(Budgnnyj ) ; 417 Pletnjova 
( IIJleTH6Ba ) 	(Pletngva) ; • 18  Pugac j ova  (IIyratl9Ba ) 
( Puga'a;va) ; 4 19 
); 4Ö1 Chruscev (XpyIldB ) 
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Fyodor ; 420  Oryol /top./ ( Opd,n ) (Or.41); 421  Kremlyov-  
skaya /Stolovaya/ /negozio/ (KpeMABBCXaű )  
(Kremlgvskaja); 422 Solovyov ; 423 
Soloviev. 424 
1.12. JO ( ju). E il simbolo grafico dei fonemi  
/j/ + /u/ in posizione iniziale, dopo consonanti pa-  
latalizzate distinte da L e dopo vocals. Dopo le  
consonanti non contraesegnate da L é il grafema del 
fonema /u/ e indica nel contempo che la consonante  
precedente é palatalizzata. 425 '  
1.12.1. Posizione iniziale: ju, yu.  
Juri .* 426 Jurij ; 427  ( I0p0 ) 	(Jurij); 
Yuri;  428 Yuri,i ~ 29 Yurcenko ( XIpleHKO ) 	(Jurcenk4. 43O 
1.12.2. Posizione interna: ju) iu, yu.  
Sojuz ( Coma) 	(Sojuz); 431 Luba ( Jbo6a ) 	(Ljuba);432 
 
I ljusa ( N,nmoma ) 	(I1' juéa); 433 
Tioumen /top./ ( TNMBHb) 	(Tjumen'); 434  Biriukova 
( Bxp0xoBa ) 	(Birjukova) ;
435 
Ryumin ( pfoMyH ) 	(Rjumi,n); 436  Salyut ( Ca AéoT ) 
(Saljut). 437  
1.13. E (e/je). E il simbolo grafico dei fonemi  
/j/ + /e/ all'inizio di parola, dopo consonanti pa-  
latalizzate e non, e dopo vocale. Negli altri casi,  
preceduto da consonante non distinta da b , é il gra- 
fema del . fonema /e/, indicando nel contempo che la  
consonante precedente é palatalizzata.438  
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1.13.1. Posizione inizia.le: jO, ye. e,  
Jegor, ( Erop ) 	(Jegor) ;439 
Yelena ( EJIeHa ) 	(Jelena); 44o 
Egor; 441 Ekaterina ( ExBTepldHa ) 	(Jekaterina); 442  
Esenin ( ECexHH ) (Jesenizi) ; 443  Evgheni Evtuscenko  
( EBre 	EBTy[IIe IMO ) 	(Jevgenij Jevtuáenko )  .444 
1.13.2. Posizione interne.: e, ie, 3e, ye ;  
Isaev (HCaeB ) . (Isaev) ;445  Kataev ( KETSOB ) (Kata-
ev); 446 Nikolaev ( HHxo.naeB ) (Nikolaev) ;447  Tzvetaeva  
( IjBe Tae Ba ) 	(Cvetaeva) ;448 Dostoevskij ( A0CTO8BCKH2 )  
(Dostoevskij ) ;449  Alekseev ( AJieKCeeB ) (Alekseev) ; 450 
Andreevich (. ANApeeBRn ) 	(Andreevic) ; 451 Sergheevic  
( CepreeBSfii ) 	(Sergeevic) ; 452  Belinskij ( EeJiisCKa )  
lep in); 453  /teatro/ Mossovet ( MOCCOB@T ) (Mossovet) ; 454 
	
(Belinskij ), 	Scielepin ( llb J~eII$Ei ) 	(ge- , 452 	 v 
Vasilevskaja ( B8CNJibeBCKaü ) 	. (Vasil'evskaja); 455  
Ciapaiev ( Ran88B ) (6apaev) ;456  Issaev; 457  Nikolaie- 
vic (HraROJiaeBxSt ) 	(Nikolaevic ) ;458 Amvroievic  
( AMBpoeBHti ) 	(Amvroevic ) ; 459 Dostoievskij ( AOCTOeBCKH2 )  
(Dostoevski j  );460 Andreiev ( Awe eB ) 	(Andreev) ; 461 
Dimitreievna /sic 1/ ( AxMxTpzaeBNa ) (Dimitrievna); 462 
Bielorussia ( EeliOpyCCNx ) 	(Belorussija); 463  Serghig-  
vic; 464 Sovietskaia /Rossie ./. /giorn./ ( CoBeTCKÁíI )  
(Sovetskaja); 465  Sceliepin ;466 Zinoviev ( aHFIOBbeB )  
(Zinov'ev); 467  Vasiliev ( BaCR.11beB ) 	(Vasil'ev) ;468 
 
Leontiev ( ,IIeOHTbeB ) 	(Leont'ev) ;469  
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Nikolajev (HxKOJIaeB)(Nikolaev); 470 Nicolajivich; 471  
Serghiejevic; 472  Mossovet ; 473  Grigorjeva ( j'pgropbeBa ) 
. 	(Grigor'eva); 474  Vaesilijev; 475 
Nikolayevsky ( Hzico.naeBCKidt ) (Nikolaevski j ) ; 476  Struyev  
( CTpyeB ) (Struev) ; 477  Nureyev ( HypeeB ) (Nureev) ;478  
Saneyev ( Cax@eB ) (Saneev). 479  
1.13.3. Posizione finale: e. ffe , ye.  
Archangelskoe /top. / ( ApxaHreJlbcKOe ) (Archangel'skoe ) ;480 
Sahdunovskie ( CagAyxoBCK$e ) (Sandunovskie); 481  Novie 
/Vremiena - sic!/ /giorn./ ( HoBNe ) (Novye);482 
Izvestije ( N3BecTNx ) (Izvestija); 483  
Leninskoye /top./ ( JIeHffiiCKOe ) (Leninskoe). 484  
1.14. (y). F it grafema dell'allofono [13 del 
fonema /i/. Tale fono econosciuto all'italiano ricorre 
all'interno di parola ed in posizione finale. 485 
1.14.1. .Posizione mediana:  
Cernobyl ( lepHOÓNJIb ) (Cernobyl' );486 Gromyko  
( 1'pOMNKO ) (Gromyko); 487  Chernyshevskij ( RepHN- 
weBCKH# 	(Cernygevski j );488 Kosyghin ( KocNrHi} ) 
(Kosygin ) ; 489 Ry zkov ( PNiKKOB ) (Ry zkov ) ; 490 Zalygin  
( 3a1IHrmii ) ( Zalyg in ); 491 Bud j onny j( SyA6HgNA ) 
(Budiinnyj); 492 Novy j /Mir/ ( HoBNA ) (Novyj); 493 
Novyi /Port/ /top./ ;494 	 ,  
Gromiko; 495  Kossighin;496  Rizhkov; 497 /Oci/ Ciornie  
/titolo/ ( RtipHNe ) (Crnye); 498 Groznij ( I'po3HN$ ) 
(Groznyj); 499  Novij /Mir/; 500.  Pod$ornij ( IloAropHNft ) 
(Podgornyj). 501 
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1.14.2. Posizione finale: y. Essa si trova nei 
genitivi e nei plurali dei sostantivi russi, nonché  
rielle trascrizioni in cui la A (j) finale non é 
segnata. 
/Park/ Kultury /Gorki j / ( Ky.n10rypH ) (Kul'tury );  502 
/Dom/ Mody ( MoAH ) (Mody); 5o3 /Kolymskie/ Rasskazy 
/titolo/ ( PaCCKa3H ) (Rasskazy) ;504 , 
Kolodny ( XOJIOAH0 ) 	(Cholodny j ); 505 Neizvestny  
( H8H8H8CTHHR ) 	(Neizvestny j  )
;506 Neporozny ( B6- 
ll0pozmtffi ) 	(Neporozny j ) ; 507 Novy /Mir/ ( HOHH~i ) 
(Novyj). 508 
Tay. 1.  
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ts c 	• i zh she kh 
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z sc ch , 
Spiegazione: I. = corpus, II. = Manuale, III. = DOP. 1. = posizione iniziale, a. = davanti a vocale, 
b. = davanti a consonants, 2. = posizione intervocalica., 3. = gruppo consonantico 
mediano, a. = primo elemento del gruppo, b. = ultimo elemento del gruppo, c. = ele- 




ja, ya . ju, yu je, ye, 	e 
ja, 	ia~ ju e, 	ie, 	je 
ye 
ja, ia 
3 •' 	ya 
e, io 









4 	ja; ia, . 
ya, 0 . 
e, 	je, 	ye 
II. ia io iu, ju e, 	ie y 
III. ja é ju . 	e y 
Spiegazione: I. corpus, II. Manuale, III. DOP, l .  iniziale, 2. dopo vocale, 3. dopo 
consonante, 4. finale, x intervocalica 
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2 1 1. Confrontando i grafemi riportati nelle tavo- 
le 1 e 2, si nota che la trascrizione de] .le lettere 
russe e ben lungi 3ia dally traslitterazione di tipo 
scientifico del DOP, 509 sia da quella piú pratica propo- 
sta dal TJ'ianuale. 510 La caratteristica piú saliente é la 
proliferazione dei segni grafici e delle loro combina- 
zioni. La gamma delie variazioni é molto yasta: nessuna 
lettera cirillica ha una sola corrispondente latina in 
trascrizione; hanno 
2 segni grafici 	3 (z), . H (y) 
3 	" 	It 	 ID (ju) 
4 	" 	." u (c), 	# . (i), 	z (Z) 
X (ch), 	il( (ác), 	A (ja), 
e (e/je), 
6 	" 	 R . (a), 	s (i), 
7 	It m 	s fl 	 ( v ) . 
2.2.La maggior parte delle lettere russe ha quat- 
tro tipi di traacrizione. La correlazione tra la 
distribuzione di una letterer in ogni posizione ed il 
numero delle sue varianti di trascrizione solo in parte 
é linerae / m - s/. I1 numero delle varianti della 
altre lettere é di 4-6, rispettivamente /1.1- c/, /s -  
/X - ch/, e Pi- c/; al contrario abbiamo 6 varianti per 
una sola posizione /é/. 
2.3. Non c'é corrispondenza assoluta neanche tra 
il numero delle varianti e la mancanza della lettera 
/é del foriema./ in italiano. Delle quattro lettere W  (AC), 
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é( ~ ), q( c ), III (é), le ultime due sono i grafemi di  
fonemi esistenti anche in italiano. 'Pra i grafemi dei  
v 
fónemi.del tutto estranei ail'italiano ffi (z), X (x),  
e l'allofono M [i] hanno un numero di varianti rela-  
tivamente basso.  
2.4. Nella tra.scrizione delle singole léttere rus-  
se a volte si puó stabilire un uso pia circoscritto e 
distribaito di alcune varianti:  
: di z e s quest'ultima si trova solo in posizione 
2., 3.a., in conformitá al suo valore fonico [z]  
in italiano. Z si trova in 1.a., b., 2., 3.a., 4;  
ID 	: delle varianti di trascrizione solo l'uso di ch  
(in 2.) . , di sch (in 2.,3.c.) é pia limitato;  
: . di z, ts, tz, c quest'ultima é solo in 2., 3.a.,  
4.; 
: solo tsh (in 2.) é limitato nelle ricorrenze ad  
una posizione;  
si usa solo in 2.; 	 . 
: i l gi é limitato a 2.;  
: shch ( in 1. a. ) e she ( 2.) ; c (3. b. ) hanno una  
	
ricorrenza pia limitata ,; 	. 
X : dei quattro simboli can 2.) ha un uso limitato;  
R : solo il segno 0 si trova in una posizione (4);  
AD 	: dei tre segni l'uso di iu é limitato a 3.; 
: dei simboli di trascrizione ie é l'unico che si  
trovi in due posizioni (2., 3.).  
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Da quanto esposto sopra risulta chiaramente che 
la distribuzione dei segni grafici di tra.scrizione 
non e che sporadicamente complementare, con una cer-
ta distribuzione stabile. 
2.5.1. Considerando il.rapporto tra simbolo gra-
fico dell'alfabeto italiano e grafema russo, solo i/j, 
e gi/g appartengono ad un solo grafema russo: gli al- 
tri sono usati per la trascrizione di 2-3 grafemi rus- . 
si tra loro (e anche fonematicamente) a volte ben di-
versi: 
i/j : A  
gi/g:  
Z 	: 3, u, x 
s 	: 	3, III 
sci/sc: m, W 
ci /c : ü, R, BI 
ch 	: III, TI, X 
2.5.2. Dei 23 simboli grafici consonantici solo 
9, neanche la metá., appartengono all'alfabeto űsua .le 
dell'italiano: z, s, sci/sc, c/ci, ch, i/j, contro s, 
sh, sch, ts, tz, c, tsh, tch,zh, shc, shch, k, kh, y. 
2.6. Quarto all'origine dei simboli usati nella 
stampa, essi sono il risultato del confluire di vari 
criteri come quello: 
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a. della trascrizione fonetica che si avvicina alfa 
fonazione originale: io, jo, yo, per g; ie per e; 
' b. de lla. traslitterazione scientifica: z, 6, c, c, 
j, ja, g, ju, e/je, y, ch, e con l'omissione dei 
segni diacritici: s, c, e, z; 
delle consuetudini ortografiche de 11'italiano: 
s (per / z/), sci/sc, ci/c, z (per /t,s/) , j, i , c; 
de ll' ort ogra.f ia e trascrizione di altre lingue : 
sh, sh, ch; ts, tz; tsH, tch, eh; y; ya; yo; yu; 
ye; zh; xhc, shch; ch, k, kh. 
E da questi criteri e da varianti di tra.scrizioni 
che si formata la trascrizione adottata dai giornali 
e settimanali analizzati, trascrizione ben lungi dal- 
l'essere omogenea ed univoca. Certamente l'ideale sa- 
rebbe quello di assegnare a cia.scuna lettera cirillica 
russa un grafema latino. Questo potrebbe anche aiutare 
ed orientare notEvolmen.te ut'eventuale pronuncia di 
tali segni, alla quale non osiamo accennare neanche 
mi,nimamente . 
2.7. Con questo articolo non abbiamo voluto pre- 
figgerci l'obiettivo di suggerire delle soluzioni, da- 
to che questo spetterebbe solo ai linguisti ed agli 
utenti della lingua scritta O ,Abbiamo voluto solo richia- 
mare l'attenzione su un aspetto non trascurabile del-
l'ortografia italiana, tramite alcuni cenni rapidi, non 
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rinunciando peróall'intento di ritornare ancora sul- 
l'argomento con maggiore ampiezza. 
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Note 
Abbiamo preso in considerazione solo nomi propri 
russi (di persona, toponimi, titoli), facendo conces-
sione solo raramente a. nomi propri non russi,-- belo-
russi o ucraini, p. es, Gromyko, Cernobyl', ecc. — ma . 
sempre slavi e scritti con cirillico. Ringrazio in 
quests sede it prof., András Zoltán e la dottoressa 
Krisztina Ónodi per i loro preziosi consigli nella. 
ricostruzione di nomi non molto consueti, e di control-
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